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The TFG has been made on Market Research to "analyze, following the economic 
crisis, whether to detect changes in the purchasing behavior of consumer goods in Navarre 
homes."  
Being aware of this great unknown, it has set targets to determine the causes that produce it: 
• Analyze planning purchases of consumer products and possible changes of behavior in 
the next year. 
• Analyze purchasing store brands and possible behavioral changes in the next year. 
• Analyze the use of promotions and possible behavioral changes in the next year. 
As for the methodological aspects, it has made a telephone survey of 150 households in 
different areas of Navarra. 
The main findings have been: 
o It has been shown that most Navarre households surveyed makes shopping list 
(70.70%). 
o It was observed that the most prominent reasons why families make shopping list are 
"to buy only necessities" and "to buy orderly", these are families formed between 2 to 3 
members and more than 3 members, because large families have to divide the 
household income between more people and therefore they have to be more careful 
when making the purchase. 
o As regards to how they prepare the shopping list, the two reasons most commonly 
used are "watching the promotions of the establishment brochures coming home" and 
"Look in the kitchen cupboard, pantries, the products they have to buy." 
o One aspect that can be noted is that most families who do not make the shopping list 
are families consisting of one member because they do not remember to make it or 
they have a good memory. These families can afford to buy whims because the salary 
they have is for themselves. 
o The most prominent reason why most families living in Navarre buy store brands is 
"the price". 
o Promotions that most have been used in consumer purchases in the last three months 
has been "building up a percentage and discount coupons for future purchases," 
"second unit to 50% off" and "3x2". 
o Families who do not buy store brands is because they do not like the quality and  these 
families are formed between 2 to 3 members. 
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"Market study", "Consumer behavior changes", "Purchasing habits changes," 
"consumer products", "Navarre households crisis ", "purchase planning", "purchasing store 
brands," "use promotions." 
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El trabajo fin de grado que se ha realizado sobre Investigación de Mercados es para “analizar, 
tras la crisis económica, si se van a detectar cambios en el comportamiento de compra de productos de 
gran consumo en los hogares navarros”. 
Conociendo ésta gran incógnita, se han establecido unos objetivos para conocer las causas que lo 
producen: 
• Analizar la planificación de las compras de productos de gran consumo y los posibles cambios 
de comportamiento en el próximo año. 
• Analizar la compra de marcas de distribuidor y los posibles cambios de comportamiento en el 
próximo año. 
• Analizar el uso de promociones y los posibles cambios de comportamiento en el próximo año. 
En cuanto a los aspectos metodológicos, se ha realizado una encuesta telefónica a 150 hogares de las 
diferentes zonas de Navarra. 
Las principales conclusiones han sido: 
o Se aprecia como la mayoría de los hogares navarros encuestados realiza lista de la compra 
(70,70%). 
o Se ha podido observar como las razones más destacadas por las que las familias realizan lista de 
la compra son “para comprar lo necesario” y “por llevar un orden”, son familias formadas 
entre 2 y 3 miembros y más de 3 miembros, debido a que al ser familias numerosas la renta 
disponible en ese hogar está destinada a más personas y por lo tanto tienen que ser más 
cuidadosos a la hora de realizar la compra. 
o En referencia a como preparan la lista de la compra, las dos razones más utilizadas son “mira 
las promociones del establecimiento en folletos que llegan a casa” y “mira en los armarios, 
despensas, los productos que hace falta comprar”. 
o Un aspecto que se ha podido destacar es que la mayoría de las familias que no realizan lista de 
la compra de productos de gran consumo son familias formadas por 1 miembro debido a que 
no se acuerdan nunca o tienen buena memoria. Estas familias pueden permitirse compras 
caprichosas ya que el salario que disponen es suyo en su totalidad.  
o La razón más destacada por la cual la mayoría de las familias que viven en Navarra y compran 
marcas de distribuidor es “por su precio”. 
o Las promociones que más se han utilizado en compras de gran consumo en los últimos tres 
meses ha sido “acumulación de un porcentaje y cupones de descuento para futuras 
 compras”, “segunda unidad al 50%” y “3x2”. 
o En cuanto a las familias que no compran marcas de distribuidor es debido a que no les gusta la 
calidad y son familias formadas entre 2 y 3 miembros. 
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“Estudio de mercado”, “cambios comportamiento del consumidor”, “cambios hábitos 
compra”, “productos gran consumo”, “crisis hogares navarros”, “planificación compra”, 
“compra marcas distribuidor”, “uso promociones”. 
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